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"Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль"
"Исследование и разработка частотно-селективных устройств на основе диэлектрических резонаторов инфракрасного диапазона длин волн"
"Research and engineering the frequency selective devices on the basis of dielectric resonators of the infrared wavelength range".
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3.	Суть розробки, основні результати. 
(укр.) 
Побудовані електродинамічні моделі розсіювання електромагнітних хвиль на системах зв'язаних діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль в регулярних хвилеводах, позамежних хвилеводах, а також у відкритому просторі. Розроблено електродинамічні моделі розсіювання імпульсів електромагнітних хвиль на системах зв'язаних діелектричних резонаторів. Описано переваги запропонованого методу.
Показана можливість створення режекторних та смугових фільтрів на основних типах коливань діелектричних резонаторів в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль. Розраховані параметри розсіювання фільтрів. Досліджено основні закономірності розсіювання електромагнітних хвиль на решітках діелектричних резонаторів у відкритому просторі. Знайдено нові структури, найбільш придатні для конструювання фільтрів, антен, подільників потужності, концентраторів, та ін.  Досліджено закономірності розсіювання основних видів над коротких інфрачервоних імпульсів на фільтрах та решітках діелектричних резонаторів. Дані висновки щодо параметрів лазерів що випромінюють, імпульсів та фільтрів, забезпечення яких дозволить змішувати похибки передавання та прийому оптичних систем зв'язку. Запропоновано та досліджено новий вид високо добротних діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону сферичної форми, покритого періодичною структурою діелектричних шарів.   
(рос.)
Построены электродинамические модели рассеяния электромагнитных волн на системах связанных диэлектрических резонаторов инфракрасного диапазона длин волн в регулярных волноводах, запредельных волноводах, а также в открытом пространстве. Разработаны электродинамические модели рассеяния импульсов электромагнитных волн на системах связанных диэлектрических резонаторов.  Описаны преимущества предложенного метода. Показана возможность создания режекторных и полосовых фильтров на основных типах колебаний диэлектрических резонаторов в инфракрасном диапазоне длин волн. Рассчитаны параметры рассеяния фильтров. Исследованы основные закономерности рассеяния электромагнитных волн на решетках диэлектрических резонаторов в открытом пространстве. Найдены новые структуры, наиболее подходящие для конструирования фильтров, антенн, делителей мощности, концентраторов и др. Исследованы закономерности рассеивания основных видов сверхкоротких инфракрасных импульсов на фильтрах и решетках диэлектрических резонаторов. Сделаны выводы, относящиеся к определению параметров излучающих лазеров, импульсов и фильтров, обеспечение которых позволит уменьшать ошибки передачи и приема оптических систем связи. Предложен и исследован новый вид високодобротных диэлектрических резонаторов инфракрасного диапазона длин волн сферической формы, покрытого периодической структурой слоев диэлектрика. 
(англ.)
Electrodynamic models of scattering the electromagnetic waves on the systems of coupling dielectric resonators of the infrared wavelength ranges in the regular and the below cutoff waveguides as well as in the open space have been formulated. It`s developed electrodynamic models of the electromagnetic waves pulses are scattering on the systems of coupling dielectric resonators. The advantages of the proposed method are outlined. It showed a possibility of band stop and band pass filters creation on a basic resonances of dielectric resonators in the infrared wavelength ranges. S-parameters of represented filters have been determined. The main electromagnetic waves scattering mechanism on the dielectric resonator lattices in the open space have been researched. New structures most appropriated for the filters designing as well as for antennas, power splitters, concentrating devices and so on, have been founded. Scattering of basic kind of the shortest infrared pulses on the filters and lattices of the dielectric resonators have been studied. Emitting lasers as well as pulses and filters characteristics which would have guarantee allowing the optical communication systems passing and receiving errors decreasing was deduced. New kinds of high-Q spherical dielectric resonators covered by periodical structure of dielectric layers in the infrared wavelength range are proposed.
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